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年代，德国最高法院即通过其在 1955 年 Grunding 









[2] GEMA 对录制设备制造商起诉，要求其必须令所有批发及零售录制设备的商家，向 GEMA 提供购买设备的消费者名单。最高法院先认为
录制设备制造商即使只是提供录制设备，而并不知道消费者是否利用录制设备进行侵害著作权的行为，仍应负侵害责任，因为录制设备制
造商对于消费者个人普遍的私下复制行为获有显著利益。不过，最高法院认为 GEMA 并无理由要求录制设备制造商、所有批发及零售录制
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意大利（1992 年） 录音用机器 + 录音、
录像用储存媒介物
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应采取财产规则 (property rule) 来保护产权；当交






















[8] 段维：《网络版权保护论纲》，华中师范大学出版社 2012 年 3 月第 1版，第 1页。
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